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 مقدمة
أغاسا َٚأ . ُتدٓزع في المدازع ٚالجاَعاا  في َايٝصٜاا  َُٗ١إٕ ايًػ١ ايعسبٝ١ َاد٠ 
 ;الحصٍٛ عً٢ َعسف١ دقٝك١ يًدٜٔ الاضلاَٞ ،ٚتعًُٗا في َايٝصٜا تعًِٝ ايًػ١ ايعسبٝ١
 ٚالحدٜث ايٓبٟٛ ايهسِٜ ٚيػ١ ايعًّٛ الإضلاَٝ١ المطتُد٠ َٔ ايكسإٓ ،لأْٗا يػ١ ايعباد٠
أصابت  يػا١  عصاس ايعٛلما١ ثٝاث في ٖرا ايعصس،  إلى عالمٝتٗا، بالإضاف١ ايػسٜف
في تصٜٚاد الحهَٛا١ المايٝصٜا١ ٚعً٢ ذياو، تطاع٢ . عالمٝ١، ذا  قُٝ١ بدازٜ١ ٚآتصايٝ١
ٖارٙ  َا  ٔبٗرٙ ايًػ١، ٚذيو َٔ أجٌ تٛفير ايكادزٜٔ ٚالمتُهآ   ايصػسضهاْٗا َٓر 
ٚعًا٢ ذياو،  .; المحًٓٝ١ ٚايعالمٓٝ١المتاث١ في الأضٛام المختًف١ جاتٗااثتٝايتًبٝ١  ،ايًػ١
-J(بدسبا١  َايٝصٜا١ زا٥اد٠ في تسبٝا١ ايٓاغا٦  ) ايدنتٛز عبدايسحمٔ بأ غاٝو ٜرٖب 
الحهَٛ١ المايٝصٜ١ قد أجاس  بدسبا١  أ ٕٓ ،)1102 tsuguA 81،"بسْاَج جٞ قاف -)FAQ
ٖٚرا ايبرْاَج ٜٛٓجا٘ إلى  ،)FAQJ(قافجدٜد٠ في تسبٝ١ ايٓاغ٦  ببرْاَج جدٜد جٞ 
ٚصاٝاغتٗا عًا٢ ٖاد٣  ،بٓا٤ ايػخصٝ١ المايٝصٜ١ايٛلاب في ناف١ المساثٌ ٜٚٗدف إلى 
 :ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبرْاَج َٔ أزبع١ أزنإ; ٖٚٞ .ايتعايِٝ الإضلاَٝ١
 .(بالحسٚف ايعسبٓٝ١" بٗاع َلاٜٛ"نتاب١ ايًػ١ الملاٜٜٛ١ (الحسف الجاٟٚ  .1
 .ايهسِٜتعًِٝ ايكسإٓ  .2
 .تعًِٝ ايًػ١ ايعسبٝ١ .3
 ). فس ع  عً٢ نٌ فسد َطًِ(بسْاَج ايعًّٛ الإضلاَٝ١ ايٛاجب َعسفت٘  .4
 :)11’ABPAS( 1102 barA asahaB narajagneP asgnabaratnA ranimeS gnidisorP
 ,damhA marehaM :helo gnitnusid • anihC-aisyalaM narabaC nad nasawaW
 @ ouG gniQ euX ,rammA @ gnoH gnahZ ,niassuH ratkoM ,hazmaH irakuhS dhoM
 itlukaF ,barA asahaB tinU © • inaliaZ .jH aliahuS & laniaZ mikaH ,massaB
-769-879 NBSI • rognaleS ,ignaB ,aisyalaM naasgnabeK itisrevinU ,malsI naijagneP
  lmth.11abpas02%gnidisorp/abpas/ym.mku.www//:ptth • 1-54-8745
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في ايًػا١ ايعسبٝا١،  َُٗا١، ااصا١ ايبلاغ١ ايعسبٝ١ يهْٛٗا َااد٠  لأُٖٝ١ْٚعسا 
 :عًا٢ ضابٌٝ الملاا  ٍ ،في َايٝصٜاا  الجاَعاا  ٚنريو في الماد٠ في المدازع،تدزع ٖرٙ 
أَا تعًِ  . )MKU(، ٚالجاَع١ ايٛطٓٝ١ المايٝصٜ١)MUII(١ ايعالمٝ١ بمايٝصٜا الجاَع١ الإضلاَٝ
أثس ايكسإٓ في انتطاب ايًػا١ "( ايًػ١ ايعسبٝ١ َٔ الاٍ ايكسإٓ، فكاٍ ٜٛضف ايعًٟٝٛ
ٚقد قسز أٌٖ ايعًِ أُٖٝ١ ثفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚتلاٚتا٘ في : ")1102 tsuguA 92ايعسبٝ١
َٗازاتٗا، ٚممٔ ذنس ذيو ضاٝا٤ ايادٜٔ ابأ الأثاير،  انتطاب المًه١ ايًطاْٝ١، ٚتُٓٝ١
 ،ٚايكًكػااآدٟ ٚايٛااٛفي، ٚغااٗاب ايا ادٜٔ الحًااا ، ٚاباأ الأثا اير الحًااا ، 
ٜٚرنس ابٔ اًدٕٚ غٛاٖد عً٢ ذيو، فٝكٍٛ بعد إٔ قسز إٔ ثصٍٛ المًها١ ايًطااْٝ١ 
ٝا١، ٚيمهٓٓا َٔ الاٍ ايكسإٓ أٜطا دزاض١ ايًػا١ ايعسب ". بهلس٠ المحفٛظ، ٚجٛدت٘ بجٛدت٘
 .)7002 ,.la te namhaR dbA anbuL(. ذيو ٚايٓتٛ ٚالأضًٛب ٚغير
 البديع في البلاغة العربية
" ايبدٜع"بػٞ٤ٕ َٔ الإيجاش ع ِٔ َفٗٛ ِّ  َٕٛت ٜٖٛسٝقَٜ، َِٛضَٛع بحٔلٗ ٕٛايباثل ًَجٜقبٌ ٜأ ِٕ ٚ
 . يػ١ٟ ٚاصٛلاّثا عٓد ايبلاغٝ َ ثت٢ ٜهٛ َٕ الأَُس أَآَا ٚاضّتا َجًٟٔٝا
 تعريف البديع :أولا
 :ايبدٜع يػ١ٟ
بػاٞ٤ٕ َأ الإيجااش إلى الحادٜٔث عا ِٔ  ٛ َُٕت ٜٖٛسقا ٜ، ِبحٔلَٗٛضَٛع  ٕٛايباثلًَج ٜقبٌ ٜأ ِٕ 
 . يػ١ٟ ٚاصٛلاّثا عٓد ايبلاغٝ َ ثت٢ ٜهٛ َٕ الأَُس أَآَا ٚاضّتا َجًٟٔٝا" ايبدٜع"َفٗٛ ِّ 
ٞٛ ًٜاُل ُٜ: "("بادع "َااد٠ /1 :8691 )بأ َٓعاٛز لافي َعجِ يطإ ايعاسب،  جا٤
 َبأدٜع ُ(: ايبدُٜع في ايًػ١ٔ عً٢ إيجأد ايػ٧ِ ٚاِأتَسأعٔ٘ عً٢ غاِير َلاا  ٍ، قااٍ اع تعاالى 
. (711: ضاٛز٠ ايبكاس٠ ) )ٜفَٝٝهاٛ  ُٕ ٝنا  ٔ ٜيا ُ٘ َٜٝكاٛ  ٍُ ٜفِإْٖ َُا ٜأ َِسٟا ٜقَط٢ َٚاٜلأِز ِ  َِٚإَذا ايٖط َُا َٚا ٔ
َُٜٜٚفٚص ٌُ ابأ . ِٚإَِٜجاُد َٖا عً٢ غِير َلا  ٍ ضابل َاًٞٝك َٗا : فُعٓ٢ بدُٜع ايطُٛا ٔ ٚالأز ِ
: ٜأَْػٜأُٙ َٚبَدٜأُٙ، ٚاِبَتَدِع ُ ايػٞ٤َ: َبَدَع َِٜبَدُع َبِدّعا ٚاِبَتَدَع٘: َٓعٛز تعسَٜف ايبدِٜع قا٥ٟلا
ٚايبدُٜع  َٔٔ أسما٤ اع تعالى لإبداعا٘ الأغاٝا٤ ٚإثداثا٘ إٖٜاٖاا، . ااَتَسَعِتُ٘ لا عً٢ َلا  ٍ
ٚايبدُٜع . ثدٜل١ٝ الحفِس: َٚزٔن ٙٞ بدْٜع. الجدُٜد: ٚايَبدُٜع. بدُٜع الأٖٚ ٍُ قبٌ نٌ غٞ٤ٕٖٚٛ اي
  .ايػٞ٤ُ ايرٟ ٜهٛ ُٕ ٜأ ٖٟٚلا: ٚائبدُع
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في المعاجِ ايًػٜٛ١ ٜادٚز َعٓاٖاا ايًػاٟٛ ثاٍٛ ) ايبدٜع(أ ٖٕ   ٜبدٚ يًباثل 
; 0002،  ايفيرٚشآبااد  ٟ;  3991 ،ايصبٝاد  ٟ( الجدٜأد، ٚاٝلمِتاَد ، ٚاٝلمِخَتاَسِع ٚالإْػاا٤ ٔ
 ).4891 الجٖٛسٟ،
 : ايبدُٜع اصٛلاّثا
ايبدِٜع، لا بٓد َٔ ايسجٛع إلى ايتعسٜفا ٔ ايتي ضٖٛسٖا ايبلاغٝٛ َٕ ثت٢  َصًٛحٚلمعسف١ 
بعا َ  ٕٛرنس ايبااثل ٜا ٚ َٔا ِٔ أجا ٌِ ذياو، . ٜٓتطَح أَآَا َفٗاّٛ ايبادٜع في ُعاُسٔف ِٗ  ِ
 . يعصٛز المختًف١; ايكديم١ ٚالحدٜل١تعسٜفا ٔ ايبدِٜع عٓد ايبلاغٝ َ في ا
ٖٓا، ٜأْٓ٘ قد ثد  تدااٌ ٚتطازب ٚتػٗعب في الآزا٤  إٔ ْػيرٚيع ٌٓ َٔ المِٗ 
َٚأ المعاسٚف، أ ٕٓ ابأ المعتاص ٖاٛ ايٖسا٥اد أٚ . ٚااتلافٗا ثٍٛ بذدٜد َفّٗٛ ايبادٜع 
ٞ ٚيها ". ايبادٜع " ٖرا المصًٛح في نتاب٘يعًِ ايبدٜع ثٝث اضتخدّ  الأٍٚ المؤٚضظ
ايتعسٜفاا  عٓاد  ضاسد  فالا بآد َا  ٔ، ٚايػعسا٤ ْفٗ َِ َصًٛح ايبدٜع عٓد ايبلاغٝ َ
 .   ايعًُا٤ ايكداَ٢ قبٌ المحدث َ، لأ ٖٕ  عً٢ أٜدِٜٗ ْػأ ٖرا المصًٛح
ٚجس٣ عً٢ يطاْ٘ اضتخداّ ٖرا ايفأ  َٔ أنلس في غعسٙ َٔ ٖرا ايفٔ، ِإ ٖٕ أ ٍٓٚ
 ايٖػاعس َطاًِ بأ ايٛيٝاد ثطاب قاٛ ٍِ أباٞ ايفاسا الأصافٗاْ  ٞ بػهٌ ٚاضح، ٖٛ
ٚضاع ٖارا ايػااعس إٔ  )2220(ٚأغاز  ايدنتٛز٠ عا٥ػ١ ثطا  فسٜاد ). 4991(
ايصاٛز ايبٝاْٝا١ ٚالمحطآا  ايًفعٝا١ ٚالمعٜٓٛا١ َأ َلاٌ اي  ٛباام  َصًٛتا  يبعَ
َس إٔ ابٔ ٚالمِٗ في الأ .ٚيعًٗا تكصد إٔ ٖرٙ المصًٛتا  جا٤  في غعسٙ. ٚالجٓاع
 .المعتص ي٘ زأٟ في ذيو ْرنسٙ فُٝا بعد
، ٖاٛ أ ٍٓٚ )ٖا552-051(الجاثغ  إٔ )0952( ٜٚس٣ ايدنتٛز إبساِٖٝ ضلاَ١
س٣ ٜا ٚيهأ . ، ٚتٖٛضع قًٟٝلا في ذنِسٖا في ايدزاضا  ايبلاغٝ١) ايبدٜع(َ ِٔ د ٕٓٚ نًُ١ 
سٜفاا ٕ عًُٝا١ٕ أٚ ، لم ٜطاع أ ٖٟ تع "ايبٝاإ ٚايتباٝ "إٔ الجاثغ في نتأبا٘  ٕٛايباثل
َصًٛتا ٕ يًبدِٜع، ِٚلم َُٜدق ِل في تٛضٝح ايصاٛز ٚالمحطآا  ايًفعٓٝا١ ٚالمعٜٓٛٓا١ اياتي 
ُتعٓ٢ بًفٔغ ايبدِٜع، نُا لم ٜطع لها قٛاعدٖا، بٌ نإ فكا  ُٜٜكاٚد َّ ايُٓااذَا ٚالأَلًا١ٜ 
ايبٝإ "اب٘ ٚقد تٛضع الجاثغ قًٝلا في ذنس ايبدٜع  دٕٚ ٜأ ِٕ ٜطَع في نت .لهرٙ المحطٓا 
تعسٜفا  أٚ َصًٛتا ، بٌ بكٞ ايبادٜع عٓادٙ، ٜعال ايصاٛز ٚالمحطآا  " ٚايتبٝ 
; 9991، لذُٛد أحمد ثطٔ المساغٞ; 0002، عا٥ػ١ ثط  فسٜد(ايًفعٓٝ١ ٚالمعٜٓٛٓ١ َّعا 
ٜأُْٖ٘ غػٌ ْفط٘ بطسٔد ايُٓاذِا ٚالأَلً١ٔ لهارٙ  ٕٛلاثغ ايباثلٝف .)5691 غٛقٞ ضٝف،
) ايبادٜع (لهارا ايفأ  المحطٓا  ممَّا أْطاٙ ٚضع َصًٛتا  َعٖٝٓ١ ٚلذآدد٠ ٚٚاضات١ 
 .ايرٟ َتٜهَّ َِ عٓ٘
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إلى ٖاؤلا٤ ايػاعسا٤ " ايَبَٝإ ٚايٖتِبِٔٝٝٔ"في نتاب٘  )15/1: 5791( أغاز الجاثغ
ٚ َٔٔ اٝلخٛباا٤ ايٓػاعسا٤ " :باضِ ايبدٜع، ثٝث قاٍالمحدث َ ايرٜٔ غهًٛا ابدا ّٖا اقترٕ 
نًلاّٛ بأ : مم ِٔ نإ يجُع اٜلخٛاَب١ ٚايٚػعَس الجَٓٝد ٚايسضا٥ ٌَ ايفااس٠ َع ايبٝإ الحطٔ
َعُسٚ ايَعٖتاب ٓٞ ٚٝنٓٝت٘ أبٛ عُسٚ، َٚعًٜ٢ أيفأظ٘ َٚثِرٚٙ َٚلاي٘ في ايبدِٜع ٜكٛ ٍُ جمٝاُع  َا ِٔ 
٤ اٝلم َٛئَّدِٜ َٔ، نٓتٛ  َُِٓصاِٛز  ايٖٓ َُاسٟ، َٚطاًِ بأ ايٛيٝاد ٜتهَّف  َٔل ٌَ ذيو  َٔٔ ايٗػعسا
ٚنإ ايعتاب ٗٞ يحتٔرٟ َثِر َٚ بٖػااز في ايبادٜع، ٚلم ٜهأ أصاُٛب . الأْصاز ٟٓ ٚأغبا ُٖٔٗا
ٚ َٔٔ ايعس ايطابل، ٜٖتطح يٓا أ ٖٕ ٖرا ايعاَلم الخبَير قاد  ".بدٜعٟا َٔ بٖػاز  ٚابٔ  َِٖسَ١
طٓا ٔ ايًفعٝ١ٜ ٚالمعٜٓٛ١ٜ َعٟا دٕٚ ٜأ ِٕ ٜعٚسَف ٖرا ايٓاٛع َأ ايفا ٚٔ ٚٓضح يٓا ايصَٛز ٚالمح
 .  ايبلاغ ٚٞ بتعسٜٔف٘ المعسٚف عٓدْا ايّٝٛ ٖٚٛ عًِ ايبدٜع
سغِ  َٔٔ ذيو، فكد َذٜنَس الجاثٝغ ٜأ ٖٕ َصًَٛح ايبدِٜع ٜأٞطًٜٜكُ٘ ايٓسٚا٠ عًا٢ ٚعً٢ اي
بعاَ ايصاٛز ايبٝاْٝا١ اياتي ٜاأتٞ بٗاا  المطتٛسف الجدٜد  َٔ َٔ اٞيٝفُٓ ِٛ ِٕ ايٚػعسٜ١ٔ ٚعًا٢ 
َُٜٚتٚدُد ٖرا ايعاُلم أّٜطاا ايٓاَٛع ايبلاغا ٖٞ . ايٗػعسا٤ في أغعاِزِٖ فتصٜدٖا ُثطٟٓا ٚجماٟلا
أبٛ ( بٔ ُز ًَِٜٝ١ا، ث َ َُٜعك ُب عً٢ بٝ  اٜلأِغُٗب )ايبدٜع(ايرٟ ًُٜٛل عًٝ٘ َصًٛح 
 : )581/9 :4991 ،ايفسا الأصفٗاْٞ
 َٚا اُير ٜنفٍّ لا تُٓٛ٤ُ ٔبَطأعٔد  ٔ٘ا٢ ٔباايٖدِٖس ُٜٖتٜكُٖ ُِ ضأعُد 
جمع أضاٛد، ٖٚاٛ ضاسب َأ الحٝاا  : ٚالأضاٚد .ى بطِ ايلاّ ٚفتتٗا. تَٓٗ َلكً١: تٓٛ٤ ب٘(
 )عٓٝف أضٛد ايًٕٛ
إنماا ٖاٛ ) ُٖا ُِ ضااعد ايادٖس ِ: (بكٛي٘ )99/4 :5791(ثٝث َعكََّب الجاثٝغ 
إذٕ، ف ُٔٔ ايٛاضح ٖٓا ٜأ ٖٕ الجاثٜغ قد أطًاَل ". ََل ٌْ، ٖٚرا ايرٟ تطُٚٝ٘ ايسٚا٠ ايبدٜع
 -َٔا ِٔ االاٍ ايٖػاا ٖٔٔد ايٖطاأبل ِ -ٚايارٟ ٜعال ) الملا  ٌ(ٖٓا إلى ) ايبدٜع(َصًَٛح 
 ). الاضتعاز٠(
فكد قٖطِ ابٔ . ْ  عًٝ٘ عٓد الجاثغع ُٖا نا د ابٔ المعتصَٚتٖتٔطُع ٖرٙ ايفٕٓٛ عٓ
أ ٖٚلهُا جمع فٝ٘ أْٛاع ٖسماٖا باضِ ايبدٜع، عالج فٝٗا الأصاٍٛ : المعتص ايبدَٜع إلى قطُ 
الاضتعاز٠، ٚايٓتجٓٝظ، ٚالمٛابكا١، ٚزٓد : ايهبر٣ يًبدٜع نُا ٜساٖا، ٖٚرٙ الخُط١ ٖٞ
طاُٝت٘ إلى الجااثغ، أعجاش ايهلاّ عً٢ َا تكٓدَٗا، ٚالمرٖب ايهلاَٞ ايرٟ أضٓد ت
ٖٚرا باب َا ٜأِعًٜ ُِ أْٚاٞ ٚجاِد ُ في ايكاسإٓ َٓا٘ غاٝ٦ّا، ٖٚاٛ ٜٓطاب إلى : " إذ ٜكٍٛ
نُاا أغااز إلى ). 59: ت.د ،ابن  امعتزن ( "ايتهُّٔف، تعالى اع عٔ ذيو عً٘ٛا نبيرٟا
اياتي ايفٓإٛ الخُطا١  زغب١ َٓ٘ في ٜأ ِٕ تهلَس فٛا٥د يًُتاأدب َ، اٖتَباَع ابأ المعتاص ٖار ٙ
اعتُدٖا أصٛلا يعًِ ايبدٜع برنس ثلاث١ عػس فّٓا بدٜعّٝا في ايكطِ ايلاْٞ  َٔ ِٔ نتابا٘، 
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الايتفاا ، الاعاترا ، ٚايسجاٛع، ٚثطأ : ٖٚٞ) لذاضٔ ايهلاّ(أطًل عًٝ٘ اضِ 
، تانٝد الماد  بماا ٜػاب٘ ايارّ، )سماٙ أبٛ تماّ الاضتٛساد(الخسٚا َٔ َعٓ٢ إلى َعٓ٢ 
، ٖصٍ ٜساد ب٘ الجد، ثطأ ايتطاُ ، )المتأاسٕٚ ايتػهٝوَا أسماٙ (بداٌٖ ايعازف 
، الإفساط في ايصف١ ٖٚٞ المبايػ١، ثطٔ ايتػابٝ٘، إعٓاا  ايػااعس ٚايهٓاٜ١ايتعسَٜ 
ْفط٘ في ايكٛافي، ٚتهُّف٘ َٔ ذيو َا يٝظ ي٘ ٚٓسماٙ المتأاسٕٚ يصّٚ َا لا ًٜاصّ، ثطأ 
ضٔ، ٚأْا٘ لا ٜٓبػاٞ لأثاد اٚدعاا٤ ٚقد ْٓص ابٔ المعتص عً٢ نلس٠ ٖرٙ المحا. الابتدا٤ا 
ٚلسٔ الإٓ ْرنُس بع َ لذاض ِٔ ايهلاِّ ٚايٚػعِس، ٚلذاضٓٗا نلير٠ لا : "الإثاط١ بٗا فٝكٍٛ
 "ٜٓبػٞ يًعاِلم ٜأ ِٕ َٜٖدٔع َٞ الإثاط١ٜ بٗا ثت٢ ٜتبرٜأ َٔ غرٚذ بعطاٗا عأ عًُا٘ ٚذناس ٙ
ثماْٝا١ عػاس ّْٛعاا َأ َعٓ٢ ذيو ٜأ ٖٕ ابٔ المعتص قاد اااترع . )85:  .ابٔ المعتص، د(
 .أْٛاع ايبدِٜع
ٜأ ٖٕ ابٔ المعتٓص َا شاٍ ُِٜدٔا ٌُ عً َِ ايبٝا ِٕ  َٔ ِٔ ضُ ِٔ عًا ِ ايبادِٜع   يًباثلٜبدٚ  
ثطا َٔ  اايرٟ آدعاٙ، ٖٚرا ٚاضح َٔ الاٍ ضسدٙ لأْاٛاع ايبادٜع ايارٟ ٜأِدَاا ٌَ فٝٗا 
ٜعال  نأنماا  فُعٓ٢ ٖرا ٜأ ٖٕ َصًَٛح ايبدٜع عٓاد ٙ). عًِ ايبٝإ( ، ٚالاضتعاز٠ايتػبٝٔ٘
أّٜطا  َٔأ الأفطاٌ ٜأ ِٕ لا ُِٜج َُاَع ايكطاُ ِ الأٍٖٚ  ٕٛايباثلس٣ ٜنُا ". ايبلاغ١ عًِ"
َٚأ  .بذا اضاِ ٚاثاد، لأْٖاُ٘ لا فاسَم بُٝٓٗاا ) لذاضٔ ايهلاّ(ٚايلاْٞ ) ايبدٜع(
َٓس بمساثاٌ طًٜٛا١ عٓاد عًُاا٤ ايبلاغا١، الجدٜس بايرنس ٖٓا، إٔ َصًٛح ايبدٜع قد 
َِٓٗ أبٛ ٖلاٍ ايعطهسٟ، ٚأضاَ١ بٔ َٓكر، ٚابٔ زغاٝل ايكيرٚاْاٞ، ٚ عباد ايكااٖس 
: عٓسفا٘ بأْا ٘ )86 :ت.د( ٚايكاصٜٚل  .الجسجاْٞ، ٚايباقلاْٞ، ٚبدز ايدٜٔ بأ َاياو 
ٖٕ ٖارٙ ٜٚأ. ٖٛ عًِ ٜعسف ب٘ ٚجٛٙ بذط  ايهلاّ بعد زعاٜ١ المٛابك١ ٚٚضٛ  ايٚدلاي١"
 ."ايٛجٛٙ ضسبإ; َضِسْب َِٜسٔجُع إلى المعٓ٢ ٚضسب ٜسجع إلى ايًفغ
أَا في ايعصسالحدٜث، تهلُس ايدزاضاا ُ ايبلاغٝا١ٝ في ايعصاس الحادٜث ثاٍٛ  
في ضسٔد جمٝع َفاِٖٝ ايبادٜع في ٖارا   دزاض١ ايبدٜع ممَّا ٜؤدٟ إلى صعٛب١ٔ يد٣ ايباثل
ٖرٙ ايدزاضا  في أنلسٖا تدٚز ثٍٛ ايدزاضا  ٚفي الخلاص١ يمهٔ ايكٍٛ بأ ٖٕ . ايعصس
 َٚٔ ث ِٖ لا جدٜاد فٝٗاا باٌ لداسد ايػاس  ٚايتهاساز . ايتازيخٞ ايطسدايتعًُٝٝ١ بجاْب 
ايصابؼ "َٔ ِٔ ايدزاضا  ايبلاغٝا١ في فا ٚٔ ايبادِٜع نتااب ٚ .)8991 جمٌٝ عبد المجٝد،(
ثٝاث  )174-074: 9691( يًٓدنتٛز أحمد إبساِٖٝ َٛضا٢، " ايبدٜعٞ في ايًػ١ ايعسبٝ١
أعً َٔ في ٖرا ايهتاب عدّ زضاٙ عٔ تعسٜف المتأاسٜ َٔ يًبدٜع بٛصفِٗ يا٘ بأْٖا٘ ذٜاٟلا 
َٔٔ ذٜٛ ٍِ ايبلاغا١ٔ، ٚإْكااذٙ َأ عطافِٗ، بٛضاع٘ في َهاْا٘ ايلاَّ٥ٔال با٘ با  عًاٛ ِّ 
ٜٚؤّند ايٓدنتٛز أحمد إبساِٖٝ َٛض٢ أّٜطا بأ ٖٕ ايبدَٜع أصبح  َُتطّٓا ذاتّٝاا لا ". ايبلاغ١ٔ
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عًا ِْ : "في تعسٜف ايبدٜع )813: 3991( ٜكٍٛ ايٓدنتٛز أحمد َصٛف٢ المساغٞٚ. عسضّٝا
ُتعسف ب٘ ايُٛجُٛٙ أٚ المصاَٜا اياتي ُتٞهٔطاُب ايهالاَّ ُثِطآّا ٚقباٟٛلا بعاد زعاٜا١ المٛابكا١ 
أٟ . لمكتط٢ الحاٍ ايتي ٜٛزد فٝٗا ٚٚضٛ  ايٚدلاي١ عً٢ َا عسف في ايعًُِٝ ِٔ ايطابكِٝ ِٔ
يف  الحطأ المطتفاد َٔ عًِ ايبدٜع الحطٔ ايعس ، ٚالمطاتفاد َأ ايعًُا  ايطاا 
 : ٚأْٛاع ايبدٜع تٓكطِ إلى قطُ ". ايراتٞ
، كا١ابالمٛ، َٚٓٗاا; المكابًا١، المػاتًُ١ عًا٢ لذطآا  جمايٝا١ َعٜٓٛا١ ايبادا٥ع .1
، ايتفسٜل، ٚالجُع، ٚالايتفا ، ٚايتكطِٝ ،ايتٛزٜ١ ِٝ،ايتتُ، ٚالإٜػاٍ، ٚالمبايػ١ٚ
نٝد أت، ٚٚايتفسٜلالجُع َع ايتكطِٝ ، ٚالجُع َع ايتفسٜل، ٚالجُع َع ايتكطِٝٚ
ايًاف ٚ ،المارٖب ايهلاَا  ٞٚ ،تأنٝد ايرّ بما ٜػاب٘ الماد ، ٚالمد  بما ٜػب٘ ايرّ
 .ٚ أضًٛب الحهِٝ، َساعا٠ ايٓعيرٚٚايٓػس، 
ايبدا٥ع المػتًُ١ عً٢ لذطٓا  جمايٝا١ يفعٝا١، َٓٗاا; الجٓااع، ٚايطاجع، ٚزد  .2
 .الأعجاش عً٢ ايصدز، ٚيصّٚ َا لا ًٜصّ
َٓار  ايهسِٜ ايكسإٓ ثٍٛ بلاغ١ لرتًف١ دزاضا  ٝأّيف د قٚيجب الإغاز٠ ٖٓا أْ٘ 
أبٛ عبٝد٠ َعُس بأ الملٓا٢ َِٓٗ ٚغػٌ ايبلاغٕٝٛ فٝٗا لخدَ١ ايكسإٓ  ،ايكدِٜ ايعصس
ٜعتبر ٖرا ايهتاب أٍٚ نتاب في الحادٜث عأ بلاغا١ ايكاسإٓ، ". لداش ايكسإٓ"ٚنتاب٘ 
تهٕٛ لرتًف١ عٔ َطُٝا  َأ فكد بذٓس٣ المجاشا  في ضٛز ايكسإٓ، ٚسماٖا َطُٝا  قد 
جا٤ بعدٙ، ٚيريو داٌ في ٖرٙ المجاشا  ايتي جا٤ بٗا أبٛ عبٝد٠، أْاٛاع َأ ايبادٜع 
تأٜٚاٌ َػاهٌ "ابٔ قتٝب١ ايدٜٓٛزٟ، ٚنتاب٘ ٚجا٤ بعدٙ  .سمٝ بعد ذيو بأسما٤ لرتًف١
الجسجااْٞ، ٚأٍٚ نتاب في عًاِ ايبادٜع، ٖٚٛ -"نتاب ايبدٜع"ابٔ المعتص ، ٚ"ايكسإٓ
ايهػااف عأ ثكاا٥ل ايتٓصٜاٌ ٚعٝإٛ ايلقاٜٚاٌ في "ايصلرػسٟ ٚ ،"از ايبلاغ١أضس"
ايدنتٛز  اأ َٓ .ٚغيرِٖ" الإٜطا  في عًّٛ ايبلاغ١"الخٛٝب ايكصٜٚل، ، ٚ"ٚجٛٙ ايتأٌٜٚ
دزاضا  في بدٜع ايكاسإٓ اي بأ ٕٓ ، فكد ذنس)31-21 :3991( لٜاٟٚ الجَٛصٛف٢ ايٓص
َصدزإ في ٖرا الجاْب أٚلها يهاتب غاٝعٞ ٚيدٜٓا : "، ثٝث ٜكٍٛيدٜ٘ لها َصدزإ
َٚٓار ضآٛا   ،َٛبٛع في ايعاسام  ايهتابٚ، في ايكسٕ الخاَظ الهجسٟ ٖٛ ابٔ ٖٚب
ْكاد ايٓلاس يكداَا١ بأ "َط طبع ٖرا ايهتاب أٚ ْكٌ جص٤ َٓا٘ في َصاس بعٓاٛإ 
إٔ ٖرا الجص٤ َٔ ايهتاب ياٝظ يكداَا١ ٚإنماا ٖاٛ  عًُا٤بعَ اي ثب أ، ٚقد "جعفس
يًدنتٛز أحمد ًَٛٛب ٚاديج١  ايعسامب نُا جا٤ في َكدَ١ بذكٝل ايهتاب في لابٔ ٖٚ
 ٚيهٔ أَلً١ ايبدٜع ايكسآْٞ في نتاب ابٔ ٖٚب يٝطا عًا٢ ٚفاس٠ ٚاتطااع . الحدٜلٞ
صابع َأ زجااٍ ايكاسٕ ايطاابع ْصٛص ايػاعس ٚايٓاقد المصسٟ ابٔ أبٞ الإ نُا في
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ًبدٜع يمصا ابأ أباٞ الإصابع ، ٚفي دزاضت٘ ي"بدٜع ايكسإٓ"ٚصاثب نتاب  ،الهجسٟ
ايبلاغاٝ   يعادّ الاٖتُااّ ايهاافي َأ قبا  ٌ ٕٜٛٚعجب ايبااثل . ب  ايبلاغ١ ٚايٓكد
ٚعًا٢ ناٌ  ...ٚايرٟ ٜكّٛ أضاّضا عً٢ أيٛإ ايبادٜع  ،المكاَ١ ٚايٓكاد ايعسب بإشا٤ ف ٓٔ
 ".َٔ دزاض١ ايبدٜع أنلس َٔ ايٓلسثاٍ فايػعس ثع٢ 
دزاضاا  أااس٣ في بادٜع ايكاسإٓ، ٖٚاٞ  ٕٛايبااثل  يجد، الحدٜثٚفي ايعصس 
ايبدٜع في ايكسإٓ "بعٓٛإ  )2002( ايدزاضا  ايتي نتبٗا ايدنتٛز إبساِٖٝ لذُٛد علإ
في ٖارا  ِطاعدٖضٝتتعًل بٗرا المٛضٛع مما  ٠ نتبعٓد ٚاٚجدنُا ، "أْٛاع٘ ٚٚظا٥ف٘
زاضا١ د"لأحمد إباساِٖٝ َٛضا٢،   ٚ" ايصبؼ ايبدٜعٞ في ايًػ١ ايعسبٝ١"; ايبتث، َٓٗا
ايطاجع في "يًدنتٛز عبد الجٛاد لذُد طبال،   ٚ" بلاغٝ١ في ايطجع ٚايفاصً١ ايكسآْٝ١
المكابًا١ في "ٚيلضاتاذ لذُاد عُااز الأباَٝ، " ايكسإٓ ايهسِٜ ب  ايٓفٞ ٚالإثباا 
ايبادٜع في ضاٛ٤ "غا ، لا عبد ايفتا ، يًدنتٛز بٔ عٝط٢ باطاٖس، ٚ"ايكسإٓ ايهسِٜ
 ،"ايبادٜع يػا١ المٛضاٝك٢ ٚايصااسف "ٜالجٜٛل، َصاٛف٢ ايصاا  ٚٚ، "أضايٝب ايكسإٓ
ايبٝاإ "بالإضاف١ إلى المؤيفا  ايبلاغٝ١ ايتي جمع إلى جاْب ايبادٜع فٓإٛ أااس٣; 
يًادنتٛز غاٛقٞ ضاٝف، " ايبلاغا١ تٛاٛز ٚتاازٜ "يًدنتٛز بدٟٚ طباْا١،   ٚ" ايعسبٞ
ش ٚجاٛٙ الإعجاا "يًادنتٛز فتتاٞ أحماد عااَس، " بلاغ١ ايكسإٓ ب  ايفٔ ٚايتاازٜ "ٚ
 ْصاس ايادٜٔ إباساِٖٝ أحماد ثطا  ، يًادنتٛز "الأضًٛبٞ ٚالمعاسفي يًكاسإٓ ايهاسٜ  ِ
، ايرٟ ٜهػف عٔ بلاغ١ ايكاسإٓ ايهاسِٜ، ٚايٓدلايا١ ايبلاغٝا١ فٝٗاا، ٚغاير )5002(
 .ذيو
 ع القرآني لدى الطلبة الماليزيينتدريس البدي
لا  أْا ٘دزاض١ ايًػ١ ايعسبٝ١ َاع  صعٛب١َٚٔ الجدٜس بايرنس ٖٓا، إٔ ايٓاع ٜتفهسٕٚ في 
ٚعًا٢ ذياو، ٜكاٍٛ لذُاد أَا  لذُاد أَاإ . بٓد َٔ تعًُّٗا َٔ أجاٌ فٗاِ ايادٜ  ٔ
لا بٓد يًُطًِ إٔ ٜعسف أضاايٝب ٖارٙ ايًػا١ ٚاضاتخداَاتٗا المتٓٛعا١ : ")8991:1(
ٚلحٌ ٖرٙ المػاهً١، ".فُٗا عُٝكا، ٚذيو َٔ أجٌ بذط  ايتعاٌَ َع ايكسإٓ ٚايطٓ١
دزاضا١ ايٓتاٛ بالاعتُااد عًا٢ ايٓصاٛص  )7002(زفاا٥ص٠ ثاَٝادٜٔ قد اقترث  ْٛ
ٚإٕ ناْا الجاَعا١ ايكسآْٝ١ باعتباز أْٗا أفطٌ ٚاير ايٓصٛص في تعًِ ٖرٙ ايًػا١، 
الإضلآَٝ١ ايعالمٓٝ١ بمايٝصٜا قد ضبك  في ٖرا المطُاز، ٚقٓدَ َٛاد في ايٓتٛ ايكسآْٞ، 
ٗا، ٜس٣ ايبااثلٕٛ أُٖٝا١ الاعتُااد ٚيػسع ثب ايًٛب١ يًػ١ ايعسبٝ١ ٚآداب .ٚايصسف
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عً٢ ايٓصٛص ايكسآْٝ١  في جمٝع المٗازا ، لانتطاب ايلاسٚ٠ ايًػٜٛا١ عًُاا باأِْٗ في 
 . الحكٝك١، قد تعٓٛدٚا عً٢ اضتخداَٗا في َاد٠ ايبلاغ١ ايكسآْٝ١
 التحليلنموذج 
 الجناس: الموضوع
 :ٖٚٛ ْٛعإٚيختًفا في المعٓ٢،ٖٚٛ إٔ ٜتػابَ٘ ايًفعإ في ايِٓٛل : "الجٓاع تعسٜف.  1
ُْٛع الحاسٚف، ٚغاهًٝٗا، : ٖٚٛ َا اتفل فٝ٘ ايًفعإ في أَٛز  أزبع١ٕ ٖٞ: تا ّْ . أ
 .ٚعدُدٖا، ٚتستُٝبٗا
عًاٞ (" ٖٚٛ َا ااتًَف فٝ٘ ايًفعإ في ٚاثٕد  َٔٔ الأَٛز اٝلمَتكٚدَا١ ٔ: غُير تا  ّ . ب
 ).562:  .الجازّ َٚصٛف٢ أَ ، د
 :َٚلاي٘.  2
ضاٛز٠  ()َضااَع١ ٕ ٜغِٝاس َ َاٜئبُلٛا اٞي ُِجِس َُٛ َٕ ُٜٞكٔط ُِ ايٖطاَع١ٝ َتٝكٛ ُّ ََٜٚ ِٛ َّ(: قٛي٘ تعالى. 1
  )55: ايسّٚ 
 2الجدٍٚ 
 ايهًُ١ المترادف١ المعٓ٢ المساد ْٛع الجٓاع ايػاٖد
 ايطاع١
 الجٓاع ايتاّ
 ايكٛع١ َٔ ايصَٔ/ ايًتع١ َٔ ايصَٔ 
 )2002إبساِٖٝ لذُٛد علإ،(
 ايطاعا  ايصَاْٝ١
 ّٜٛ الحطاب، ّٜٛ الجصا٤ ّٜٛ ايكٝاَ١ ضاع١
ّٜٛ تكّٛ ايكٝاَ١ٝ، ُٜٚبعث ايٓاُع يًتطاب َٜتًٔاُف المجسَإٛ باأِْٗ : "َعٓ٢ الآٜ١ -أ 
" َا َهلٛا في ايدْٝا أٚ في ايكبٛز، أٚ في َا ب  فٓا٤ٔ ايدْٝا ٚايبعأث، غاَير ضااع١ ٕ
  ). 133-033: 8991ايصابْٛٞ، (
 :آزا٤ ايبلاغٝ  -ب 
إٔ ٖرٙ الآٜ١ تصف ثاٍ ايهفااز ٜاّٛ ) 6002( ايدنتٛز عبد ايفتا  لاغ  ٚذنس 
ٚإٕ ناْا عٓاد اع ) ايطاع١(إٔ " )53-43 :0002( ٜٚس٣ َعٗد لرتاز. ايكٝاَ١
ععاٝ ِْ، ٚيػآد٠ دٖٔػا٘  تعالى نايطاع١ ايٛاثد٠، ٚيهٔ في الحكٝك١ إْ٘ فعٟلا يٝاٛ  ّْ
ايدْٝا إلا لمد٠ قصاير٠ٕ، ٚالماساد بٗارا ، ٜػعس المجسَٕٛ أِْٗ َا َهلٛا في ٖرا ايّٝٛ
ْا إٔ ْطتعٌُ ٖارٙ الماد٠ ايكصاير٠ في ايادْٝا باإٔ ْعُاٌ سالجٓاع ايتاّ إٔ ٜرّن
    . "أعُاٟلا صالحا تص ٘ٚدٟا يريو ّٜٛ ايكٝاَ١
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الآٜا١ ايلاْٝا١ عػاس٠ َأ ٖارٙ فكد فٓطاس  ،)021/2: . د( ٚذنس أبٛ عبٝد٠
ِبًُٔظ ُٜا  ايٖطااَع١ ٝ َتٝكاٛ  ُّ ََٜٚاِٛ  َّ(ايطاٛز٠ اياتي تصاٛز أثاٛاٍ المجاسَ  ٜاّٛ ايكٝاَا١ 
 ."ٜتٓدَٕٛ ٜٚهتت٦بٕٛ ٜٚٝأضٕٛ"أٟ  ،)21: ضٛز٠ ايسّٚ( )اٞي ُِجِس َُٛ َٕ
أُٖٝا١ اضاتخداّ إذٕ، ْلاثغ ٖٓا، َا أجمٌ ٖرا الأضاًٛب ايكسآْاٞ، َٚاا 
ااتٝاز ايًفغ يتٛنٝد المعٓا٢ الماساد، ٚايتهاَاٌ با  ثٝث ٔ المحطٓا  ايبدٜعٝ١ َ
، َٚا يحد  يٛ ْطع نًُ١ أاس٣ في ٖارا الآٜا١ف فااْعس زأٟ عباد ايًفغ ٚالمعٓ٢
ٜٚاّٛ تكاّٛ ايكٝاَا١ : "(في ذيو، ٜفٓطس الآٜ١، فكاٍ )171: 6002(ايفتا  لاغ  
، أيٝظ في ٖرا ايتػاٝير َاا ٜفاٛ  عًا٢ )ٜكطِ المجسَٕٛ َا يبلٛا غير ٚق  قصير
ايطاَع ايطٓس في بلاغ١ الجٓاع، ٚيحسّ ايطُع َٔ ٖص أٚتاز ايٛسب، ٚيمٓع ايكًاب 
 ". َٔ المخاتً١ ٚعٓصس المفاجأف
 :زأٟ ايباثل ، ٚبذًًِٝٗ يلآٜ١ -ا
اطاسإ عًا٢ ٚاضت١ دلاي١ ) ٜكطِ(ّ ايكسإٓ نًُ١ ااضتخد إٔ ٕ٣ ايباثلٛسٜٚ
) ضااع١ (ٚغد٠ ْدّ ايهفاز في ّٜٛ ايكٝاَ١، نُا ٜلاثعٕٛ أٜطا إٔ تهساز نًُا١ 
 المحافعا١ إٕ اع تعالى ٜسٜد إٔ يخبرْا ٖٓا عأ أُٖٝا١ . َٓسَت  ٜفٝد ايتأنٝد ٚالاْتباٙ
في ايدْٝا، نُا ٜٓٓبٗٓاا باإٔ ْهإٛ َأ عً٢ ايٛق ، ٚإٔ لا ْطٝع أٚقاتٓا ايلُٝٓ١ 
 ِإ ٖٕ )1(َٚاٞيَعِصاس ِ(: المطتعدٜٔ دا٥ُا يّٝٛ ايكٝاَ١، فعً٢ ذياو ٜكاٍٛ اع تعاالى 
 ٔبااٞيَتل ٚ ََٚت َٛاَصاِٛا  ايٖصاأيَتا  ٔ ََٚع ًُٔٝاٛا  آ َُٓاٛا  ائَّرٜ َٔ ِإيَّا )2(ُاِطس   ٜئفٞ اٞيِإَْطا َٕ
  ).3-1: ايعصسضٛز٠ ( ))3(ٔبايٖصِبِس ََٚت َٛاَصِٛا
: سىرة الضحى ( )َتِٓ َِٗس ٜفًٜا ايٖطا٥ٔ ٌَ َٜٚأ َٖا)(َتٞك َِٗس ٜف ًٜا ٜفٜأ َٖااٞيَٝٔتٝ َِ(: ٚقاٍ تعالى.   2
 )9-8
 )3الجدٍٚ (
 ايهًُ١ المترادف١ المعٓ٢ المساد ْٛع الجٓاع ايػاٖد
الجٓاع غير  َتٞك َِٗس
جٓاع / ايتاّ
يتػير (ْاقص 
الحسف ايلاْٞ 
) َٔ ايهًُ١
 ٕ-م
تطتري٘ ٚتطتطعف٘ بأار َاي٘ أٚ 
: ٖٚب١ ايصثًٝٞ(بتطخيرٙ ٚلسٛ ذيو 
 ) 382 /92 ،8991
/ تطتعُس/ ترٍ
 تطتعبد
 َتِٓ َِٗس
 ،8991: ٖٚب١ ايصثًٝٞ(تصجسٙ يفكسٙ  -
 )  382 /92
 َشَجَسٙ : ٚاْتٗس ايطا٥ ٌَ -
صا٥تا ب٘  َُٙدَسٜط:  َٚشَجَسٙ ٜٚأِشَدَجَسُٙ
 )4891 ,riwwanuM nosraW damhA(
/ تسفع ايصٛ 
 تصٝح
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 : َعٓ٢ الآٜ١   -أ
ا فأ َٓا : "، فكاا  ٍ)373/3: 1891( ٚقد فٓطس ايصابْٛٞ)8( )َتٞك َِٗس ٜف ًٜا اٞيَٝٔتٝ َِ ٜفٜأ َٖا(
لا : أٟ لا بذتكاسٙ، ٚقااٍ ضافٝا  ٕ: قاٍ لداٖد ،ٚلا تػًب٘ عً٢ َاي٘ ايٝتِٝ فلا بذتكسٙ
نٔ يًٝتِٝ نالأٓب ايسثِٝ، فكاد نٓا  ٜتُٝاٟا فا ٚاى : تعًُ٘ بتطٝٝع َاٍ، ٚالمساد
وقرئ فلا تكهر، أي لا تعحس : "قائلا )322 /33 :3891( وفّسري الفخر الرازي". اع
: ، كمحا قحات تعحا "وجهك إليً، والمعنى عاملً بمثل ما عاملك بً، ووظيري مه وجهح ً
: 1332( أورد الألىسح  وقذ ).77: سىرة القصص( }ِإَلِيَك اللَّ ًُ َأِحَسَه َكَما َوَأِحِسه{
لا تسحذللً، ولا : اٌى) لا تقهر(، أن المراد ب"روح المعاني"في تفسير  )383-283 /31
 ".وأّيا ما كان، فف  الآية دلالة عل  الاعذىاء بشأن اليذيم .تحذقري، ولا تعس في وجهً
ايرٟ ٜطأٍ عٔ ثاجا١  ٚأ َٓا ايطا٥ٌ المطتجدٟ:  أٟ )َتِٓ َِٗس ٜفًٜا ايٖطا٥ٔ ٌَ َٜٚأ َٖا(
يا٘ ايكاٍٛ باٌ أعٛا٘ أٚ زٖدٙ ز٘دا جماٟٝلا قااٍ  غُتػًتصجسٙ إذا ضأيو ٚلا ٚفكس، فلا 
:  1002; الأيٛضاٞ، 375 /3:  1891،ايصاابْٛ  ٞ( زٓد المطاه  بسفال  ٚيا : قتاد٠
ٜكااٍ ْٗاسٙ : "قاا٥لا  )122-022/5891:03( اياساش  ٟٚفطسٙ ايفخاس  .)383/ 01
ٖٚاٛ ) أثادُٖا ( ٚاْتٗسٙ إذا اضتكبً٘ بهلاّ ٜصجسٙ، ٚفي المساد َٔ ايطا٥ٌ قاٛلا  ٕ
 )1( )ََٚتاَٛيَّ٢  َعَبَظ(ٝاز الحطٔ إٔ المساد َٓ٘ َٔ ٜطأٍ ايعًِ ْٚعيرٙ َٔ ٚج٘ اات
ٚثٝٓ٦ر يحصٌ ايترتٝب لأْ٘ تعالى قااٍ . )1:ضٛز٠ عبظ). (2( )اٞيٜأِع َُ٢ ٜأٜلزا٤ُٙ(
 َٚ ََٚجاَدى ٜ ()7( )َضاايِّا ٜف َٗاَد٣  َٚ ََٚجَدٜى( )6( )ٜف  َٚ٣ َٜٔتٝ ُّا َٜٔجِدٜى ٜأٜي ِ(ي٘ أ ٓٚلا 
ثاِ اعتابر ٖارا ايترتٝاب فأٚصااٙ  ،)8-6: ضٛز٠ ايطات٢ () 8( )ٜفٜأٞغَٓ٢ َعا٥ٔ ًٟا
بسعاٜ١ ثل ايٝتِٝ، ثِ بسعاٜ١ ثل َٔ ٜطأٍ عٔ ايعًِ ٚالهداٜ١، ثِ أٚصاٙ بػاهس 
 ".ْعِ اع عًٝ٘
إلى أ ٕٓ نًُا١  )411-311: 6002( ٚقد ذٖب ايدنتٛز اايد قاضاِ بال دَٚا  ٞ
لحل  إٕ المٓد. صز صفتُٗا الحكٝك١تدلإ عً٢ دلاي١ ااص١ تب) ايٝتِٝ(ٚ) ايطا٥ٌ(
ٚاقع ٖرا ايطا٥ٌ، ٚتسصد ثسنت٘، إذ َٔ عاد٠ ايطاا٥ٌ إٔ  لٌتم )ايطا٥ٌ(نًُ١ 
يجٛب ايػٛازع، ٜٚٓتكٌ َٔ ايبٝٛ ، ٜٚطتعٛف ٜٚتٛٛع ٜٚهلس ايطاٛأٍ يًتصاٍٛ 
 . قع آاس، فًريو لا يحتاا إلى َلٌ ٖرا المٓدي٘ ٚ) ايٝتِٝ(أَا . عً٢ َا ٜطد جٛع٘
 :ايبلاغٝ أزآ٤  -ب 
لا بذكاس ايٝتاِٝ فكاد نٓا : ")811: ّ8991( ايدنتٛز عباد ايكاادز ثطا  ٚفٓطس
 تٓٗاس ٙ فلا. ذيو عٔ غافلا فكدنٓ  أٚدْٝاٙ، دٜٓ٘، عٓأَٛزٜتُٝا، ٚلا تصجس ايطا٥ٌ 
يهُْٛٗاا  )ايطاا٥  ٌ(ٚ ) ايٝتاٝ  ِ(دِٜ انُا ٜاس٣ إٔ تكا  ،"ايكٍٛ في ي٘ ٚلاتػًغ
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 ٚزعاٜ١ لأَسٙ، ٚعدّ ايتخً٢ عٓا٘ َٚعاْٚتا ٘ يلاٖتُاّ بػإٔ نٌ َُٓٗا، َفعٛلا ب٘
 .) .، دابٔ عاغٛز; 6002; لذُد ثط  ضلاَ١، 8991: عبد ايكادز ثط (
ايػًبا١ : "، فكاا  ٍ)ايكٗس(نًُ١ ) 204/03:  .د(ٚقد ٚٓضح يٓا ابٔ عاغٛز 
ٚالإذٍ ٖٚٛ المٓاضب ٖٓا، ٚتهٕٛ ٖرٙ المعاْٞ بايفعاٌ ناياٖدٓع ٚاياتتكير بايفعاٌ 
ٚتهإٛ  ،)5: ضٛز٠ ايٓطا٤( )ّ َِٖعُسٟٚفا ٜقِٛلا َٚٝقٛٝيٛٞاٜي ُٗ ِ(: كٍٛ، قاٍ تعالىيٚتهٕٛ با
بالإغاز٠ َلٌ عبٛع ايٛج٘، فايكٗس المٓٗٞ عٓ٘ ٖٛ ايكٗس ايارٟ لا ٜعاَاٌ با٘ غاير 
ايٝتِٝ في َلٌ ذيو فأَا ايكٗس لأجٌ الاضتصلا  نطسب ايتأدٜب فٗٛ َٔ ثكاٛم 
   .ايتربٝ١
 :ِ يلآٜ١زأٟ ايباثل ، ٚبذًًٝٗ -ا
لاٖتُاّ غإٔ يهاٌ َُٓٗاا، ) ايطا٥ٌ ٚايٝتِٝ(ٜس٣ ايباثلٕٛ إٔ تكدِٜ َفعٍٛ ب٘ 
، دلايا١ 9في الأٜا١ ) ايطاا٥  ٌ(، َأ 8في الآٜ١ ) ايٝتِٝ(ٚإٔ تكدِٜ الحدٜث عٔ 
َأ (، ٚذيو لإٔ المااٍ َايا٘ )ايطا٥ٌ(أٚلى بالاعتٓا٤ َٔ ) ايٝتِٝ(أاس٣ ٖٚٞ 
يجب عًٝٓا إٔ ْؤدٟ الأَاْ١، أ َٓا ايطا٥ٌ، ا٤ عًٝ٘، إذٕ، ٚصٝأفٓتٔ فك  ، )أبٜٛ٘
 .ْسٜدٙ إٔ ْعٛٞ ايصدق١ لمٔ في فًٓا الحسٜ١فالماٍ َايٓا، ٚيٝظ َاي٘، 
 :ٚذيو ب )  .ابٔ عاغٛز، د(ٛع آاس َٔ ايبدٜع، ٖٚٛ ايٛبام ٚفي ٖرٙ ايطٛز٠ ْ
 ) 7( )َ ََٖد٣ َضايِّاف َٚ ََٚجَدٜى( )6( )ٜف  َٚ٣ َٜٔتٝ ُّا َٜٔجِدٜى ٜأٜي ِ(
 )9( )َتِٓ َِٗس  ٜفًٜا ايٖطا٥ٔ ٌَ َٜٚأ َٖا( )8( )َتٞك َِٗس ٜف ًٜا اٞيَٝٔتٝ َِ ٜفٜأ َٖا(
َٚٔ المطتتٌٝ إٔ ْٛزد ايُٓاٛذا يهاٌ أْاٛاع ايبادٜع في ٖارٙ ايصافتا  المحادد٠، *
 .ٚيمهٓهِ ايتٛبٝل َلٌ ٖرٜٔ ايُٓٛذج  ايطابك  يبكٝ١ الأْٛاع
 النصالتدريبات على 
 :الاضتٝعاب ٚايفِٗ: الأٍٚ
 .أجب عٔ الأض٦ً١ الآتٝ١ بااتصاز
 فالجٓاع ايتاّ ٚالجٓاع غير ايتاَّا ايفسم ب  ٚ عٓسف الجٓاع ف .1
 ُٜٞكٔطا  ُِ ايٖطااَع١ ٝ َتٝكاٛ  ُّ ََٜٚاِٛ  َّ( :طااع١ الأٚلى في قٛيا٘ تعاالى ياغس  َا المساد با .2
 )55: ضٛز٠ ايسّٚ (ف )َضاَع١ٕ ٜغَِٝس َاٜئبُلٛا اٞي ُِجِس َُٛ َٕ
 ففي زأٜوايلاْٝ١، ) ايطاع١(ا المساد بَٚ َا فا٥د٠ الجٓاعف .3
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 .ف ٚضح ذيو)ايكٗس(َا زأٟ ابٔ عاغٛز في نًُ١  .4
 )ٚضح ذيو بأضًٛبو(ٌٖ يجٛش يٓا إٔ ْكٗس ايٝتِٝ، ْٚٓٗس ايطا٥ٌف ٚلماذا  .5
 :ايلاْٞ
 .، ٚٚضح قٍٛ ايعًُا٤ فٝٗا)تكٗس(هًُ١ يترادفا  ٖا  خمظ َ .1
 .جمً١ َفٝد٠، َٚلٌ نٌ ٚاثد في )تٓٗس(ٖا  خمظ َتطادا  يهًُ١  .2
 ".ّٜٛ ايكٝاَ١"ٖا  َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ خمظ نًُا  أاس٣ تسادف .3
 :ايلايث
 .ٌ ايلآٜا  ايكسآْٝ١ الآتٝ١، ثِ اضتخسا الجٓاع ايٛازد فٝٗا، ٚاذنس ْٛع٘تأ َٓ
 )62: ضٛز٠ الأْعاّ( )َعِٓ ُ٘ ََِٜٜٚٓأ ِٚ َٕ َعِٓ ُ٘ َِٜٓ َٗ ِٛ َٕ َٚ ُٖ ِ( .1
ضٛز٠ ( )َتِعًٜ ُٛ َٕ ٝنُٓت ِ ِإٕ يَّٝه ِ َاِْٝس َٜٚأَْتُصٛ َُٛٞا ُ٘يَّ َاِْٝس ٜف ُٗ َٛ َاِّٝسا َت ٜٛ َٖٛع ٜف َُٔ( .2
 )481: ايبكس٠
 )2-1: ضٛز٠ ايعادٜا ()ٜقِدّثا ٜفاٞي ُِٛزَٜا ٔ . }َضِبّتا َٚاٞيَعأدَٜا ٔ( .3
: ضاٛز٠ ايػاعسا٤ ( )َِٜػٔف ِ ٜف ُٗ َٛ َِسِض ُ َِٚإَذا)(ََِٜٚطٔك ِ ُٜ ٞٛٔع ُٔٓٞ ُٖ َٛ َٚائَّرٟ( .4
 )08-97
 )34: ضٛز٠ ايٓٛز()َبَسٕد َٔٔ ٔفٝ َٗا ٔجَبا  ٍ َٔٔ ايٖط َُا٤ َٔ َٔ ََُٜٚٓٚص ٍُ( .5
 الخاتمة
ااتٝااز  ٓتم. بايًػ١ ايعسبٝا١  المٓصي١إٕ ايكسإٓ ايهسِٜ َعجص٠ ايٓ  صً٢ اع عًٝ٘ ٚضًِ، 
 ،ٚالأيفااظ  ،ًَٝ٦ا١ بالمعااْ  ٞ ،لأْٗا ناْ يػ١ ْاضاج١ َهتًُا١  ،ي٘ ايًػ١ ايعسبٝ١ يػ١ٟ
َٚع إٔ ايكاسإٓ ْاصٍ بايعسبٝا١، . في ايهتاب١في ْفظ ايٛق بحسٚف قًًٝ١ ٚ ،ايترانٝبٚ
ٚفي ْصٚيا٘ أٜطاا أثاس نابير في ايًػا١ . عٔ الاتٝإ بملً٘ أْفطِٗ عاجصٜٔ َاشاٍ ايعسب
لأْا٘ ايكاسإٓ ايهاسِٜ أفصاح نالاّ، ايعسبٝ١ ضٛا٤ في أيفاظٗا، َٚعاْٝٗا، ٚأضايٝبٗا، 
ٖٓاى عدد نبير أ ٕٓ ) 0891( د زاتب ايٓفا أحمٚقد أغاز . ٚأبًػ٘ يفعا ٚأضًٛبا َٚعٓ٢
غاٛاٖد َأ ٚ، "ايهتاب"نتاب٘ اثتٓج بٗا ضٝبٜٛ٘ في ) آٜ١ 751( َٔ الآٜا  ايكسآْٝ١ 
 . 5، َٚٔ الحدٜث ايٓبٟٛ فك  432ايػعس 
َعسف١ ايلسٚ٠ ايًػٜٛ١ ايهلير٠،  يًًٛب١َٚٔ الاٍ تدزٜظ ايبدٜع ايكسآْٞ، يمهٔ  
 .يكسآْٝ١ بذًٟٝلا بلاغّٝاٚذيو َٔ الاٍ بذًًِٝٗ يًٓصٛص ا
 :ومه ثم يخلص الساحثىن إ  الذىصيات الذالية
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 .لابٓد َٔ إْػا٤ لداَع عسبٓٝ١ ُتعٓ٢ بعًِ ايبلاغ١ َٚصًٛتات٘، ٚفْٓٛ٘ .1
 .إٔ تػٌُ ايٓعِ ايتعًُٝٝ١ يًػ١ ايعسبٝ١، يًٓاطك  بػيرٖا تعًِٝ ايبلاغ١ ايعسبٝ١ .2
في فٗاِ َعااْٞ ٚدلالا  ايكاسإٓ  إٔ ٜهٕٛ المؤتمس ايكادّ َسنصا عً٢ عًّٛ ايبلاغ١ .3
 .ايهسِٜ
إٔ تاداٌ ايٓصاٛص ايكسآْٝا١ في َاٛاد ايًػا١ ايعسبٝا١ آااس٣ نُٗااز٠ المحادثا١  .4
 .ٚايهتاب١
يتادزٜب ايًٛبا١ عًا٢ الجاسأ٠ في  gninrael deretnec tnedutsإٔ يمازع في ايفصاٌ  .5
 .ايهلاّ ٚابدا٤ ايسأٟ
 المراجع
 ايكسإٓ ايهسِٜ
، اصدازا  دا٥اس٠ ايبدٜع في ايكسإٓ أْٛاع٘ ٚٚظا٥ف٘ ،)ّ2002(إبساِٖٝ لذُٛد علإ، 
 .1ايلكاف١ ٚالإعلاّ، الإَازا  ايعسبٝ١ المتتد٠، ط
، َهتب١ الألزًٛ المصسٜ١، بلاغ١ أزضٛٛب  ايعسب ٚايْٝٛإ ،)ّ2591(إبساِٖٝ ضلاَ١، 
 .2ط
، داز ايطاتٕٓٛ تفطاير ايتتسٜاس ٚايتٓاٜٛس ، ) . د(ابٔ عاغٛز، ايػٝ  لذُد طاٖس، 
 .03ٚايتٛشٜع، تْٛظ، ا يًٓػس
اغٓااطٝٛع نساتػكٛفطاهٞ، ] تاح [، نتااب ايبادٜع ،) .د( ،عباد اع ابٔ المعتص، 
 .َٓػٛزا  داز الحهُ١، ثًبْٛٞ
 .1ّ، ا .، داز المصسٜ١، ديطإ ايعسب،  )ّ8691( لذُد بٔ َهسّ،ابٔ َٓعٛز، 
َهتبا١ لذُد فؤاد ضصن ، . د] تح[، لداش ايكسإٓ ،) . د( َعُس بٔ الملٓ٢، أبٛ عبٝد٠
 .2االخالزٞ، َصس، 
، داز إثٝاا٤ ايٓتاسا  ايعسباٞ، الأغاْٞ، )ٖا5141/ ّ4991( أبٛ ايفسا الأصفٗاْٞ،
 .1بيرٚ ، ط
، داز ايصابؼ ايبادٜعٞ في ايًػا١ ايعسبٝا١ ، )ّ9691/ٖا7731(أحمد إبساِٖٝ َٛض٢، 
 ايهاتب ايعسبٞ يًٛباع١ ٚايٓػس، ايكاٖس٠، 
غاٛاٖد  -فٗسع غاٛاٖد ضاٝبٜٛ٘، غاٛاٖد ايكاسآ  ٕ، )ّ0891(ٓفا ، أحمد زاتب اي
 .، داز الازغادغٛاٖد ايػعس -ثدٜث
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، عًّٛ ايبلاغ١ ايبٝإ ٚالمعاْٞ ٚايبادٜع ، )ّ3991/ ٖا4141(أحمد َصٛف٢ المساغٞ، 
 .داز ايهتب ايعًُٝ١، بيرٚ 
، )ّ1002/ ٖاا 2241(الأيٛضٞ، أبٛ ايفطٌ غٗاب ايدٜٔ ايطاٝد لذُاٛد الأيٛضاٞ، 
، عًٞ عباد ايباازٟ َعٛٓٝا١ ٚ  المعاْٞ في تفطير ايكسإٓ  ايععِٝ ٚايطبع الملاْٞز
 .01، ا 1، داز ايهتب ايعًُٝ١، بيرٚ ،  ط]تح[
، َهتب١ الخالزٞ، 4عبد ايٖطلاّ ٖازٕٚ، ط ] تح[،)ّ5791(، ايبٝإ ٚايتبٝ  الجاثغ،
 .1ّ، ا .د
، الهٝ٦ا١ المصاسٜ١ اْٝا ٔ ايٓصاٝ١ ٔايبدُٜع ب  ايبلاغ١ٔ ايعسبٝا١ٔ ٚايًطا جمٌٝ عبد المجٝد، 
 .ّ8991ّ، .ايعا َٓ١ يًهٓتاب، د
ايصتا  تااا ايًػا١ (ايٓصتا  ، )ّ4891/ ٖا4041(الجٖٛسٟ، إسماعٌٝ بٔ ّحماد،  
أحمد عبد ايػفٛز ع ّٛاز، داز ايعًِ يًُلاٜا َ، بايرٚ ، ] تح[، )ٚصتا  ايعسبٝ١
 .3ط 
، عاالم ٛتٝ١ في ايكسإٓ ايهسِٜدلالا  ايعاٖس٠ ايص، )ّ6002( اايد قاضِ بل دَٚٞ،
 .1ايهتاب ايعالمٞ، عُإ، الأزدٕ،ط ايهتب الحدٜث، ٚجداز
ايساشٟ، لذُد ايساشٟ فخس ايدٜٔ ابٔ ايعلاَ١ ضٝا٤ ايدٜٔ عُس المػتٗس بخٛٝاب اياس٣ٓ 
َفااتٝح (تفطاير ايفخاس اياساشٟ  ،)ّ5891/ ٖاا 5041(ْفَع اع بٔ المطًُ ، 
 .03ا ، 3، داز ايفهس، بيرٚ ، ط )ايػٝب
لذُاٛد لذُاد ايٛٓااثٞ، . د] تاح [ ،)ّ3991/ ٖاا 3141( ،تااا ايعاسٚع ايصبٝدٟ، 
 . عبد ايٖطلاّ ٖازٕٚ ٚلجٓ١ فٓٝ١  َٔٔ ٚشاز٠ الإعلاّ،  ُٚشاز٠ الإعلاّ، نٜٛ ] زاجع٘[
، )ّ7002/ ٖا8241 (ٚإ أشٚزا ٚإ أحمد،   &ضٜٝٛٔ عًٞ إسماعٌٝ، يبٓ٢ عبد ايسحمٔ
١ ايعسبٝا١ عٓاد طالاب قطاِ ايًػا١ ايعسبٝا١ ايادٚافع الحطاازٜ١ ياتعًِ ايًػا"
غٝ  عبد  د أحمد.، في أ")أٚضِٝ(ٚالاتصالا  بجاَع١ ايعًّٛ الإضلاَٝ١ المايٝصٜ١ 
، ٝ١إضٗاَا  ايًػ١ ٚالأدب في ايبٓا٤ الحطازٟ يلَ١ الإضالا َايطلاّ ٚآاسٕٚ، 
قطِ ايًػ١ ايعسبٝ١ ايعسبٝ١ ٚآدابٗاا، نًٝا١ َعاازف اياٛثٞ ٚايعًاّٛ الإْطااْٝ١، 
 .، َايٝصٜااَع١ الإضلاَٝ١ ايعالمٝ١ بمايٝصٜاالج
 .، الإضهٓدزٜ١9، داز المعازف، ط ايبلاغ١ تٛٛز ٚتازٜ ، )ّ5691(غٛقٞ ضٝف، 
، داز ايكاسإٓ ايهاسِٜ، صفٛ٠ ايتفاضاير  ،)ّ1891/ ٖا2041( ايصابْٛٞ، لذُد عًٞ،
 .3، ا3بيرٚ ، ط 
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ضاٛ٤ الأضاايٝب ٚغا٢ ايسبٝاع باأيٛإ ايبادٜع في ، )ّ0002(عا٥ػ١ ثط  فسٜاد، 
 .، داز قبا٤، ايكاٖس٠ايعسبٝ١
 -)FAQ-J( ، عسب تايمص"بدسب١  َايٝصٜ١  زا٥د٠ في تسبٝ١ ايٓاغ٦ "عبد ايسحمٔ غٝو، 
 بسْاَج جٞ قاف،
itrA&oN=weiverp&=noitcA?mfc.yalpsid_elcitra/latrop/moc.semitbara.www//:ptth
 )1102 tsuguA 81( 28522=DIelc
، ايبدٜع في ضٛ٤ أضايٝب ايكسإٓ ايهاسٜ  ِ ، )ّ6002/ ٖا7241( عبد ايفتا  لاغ ،
  .داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠
، داز ٕ ايهاسِٜ جاص٤ عا  ِٓايبلاغ١ ايكُٝ١ لآٜا  ايكسآ، )ّ8991(عبد ايكادز ثط ، 
 .غسٜب يًٛباع١ ٚايٓػس، ايكاٖس٠
، ايبٝاإ، المعااْٞ، ايبادٜع، ايبلاغ١ ايٛاضت١، ) .د(عًٞ الجازّ َٚصٛف٢ أَ ، 
 . داز المعازف، ايكاٖس٠
 .، داز إثٝا٤ ايترا  ايعسبٞ، بيرٚ ايكاَٛع المحٝ ، )ّ0002(ايفيرٚشآبادٟ، 
، ايتًخٝص في عًّٛ ايبلاغا١ ، ) .د( حمٔ،ايكصٜٚل، جلاٍ ايٓدٜٔ لذُد بٔ عبد ايس
  .عبد الحُٝد ٖٓداٟٚ، داز ايهتب ايعًُٝ١، بيرٚ . د ]تح[
اضتخداّ أضايٝب ايتػبٝ٘ في تعًِ َٗاز٠ ايكاسا٤٠ ، )ّ8991( لذُد أَ  لذُد أَإ،
، الجاَعا١ الإضالاَٝ١ ايعالمٝا١ )بحاث َاجطاتير ( يًٓاطك  بػير ايًػا١ ايعسبٝا١ 
 .بمايٝصٜا، َايٝصٜا
، َهتب١ ايٓٗط١ المصاسٜ١، ٝطسم تعًِٝ ايًػ١ ايعسبٝ١، ) .د( ُد عبد ايكادز أحمد،لذ
 .6ايكاٖس٠، ط 
، إعساب ٚتفطير ٚبلاغا١ إعساب جص٤ ع ِٓ ،)ّ6002/ ٖا7241( لذُد ثط  ضلاَ١،
 .1ط ٚأضباب ايٓصٍٚ، داز آفام ايعسبٝ١، ايكاٖس٠،
، داز ايٓٗطا١ عًِ ايبادٜع  في ايبلاغ١ ايعسبٝ١، )ّ9991( لذُٛد أحمد ثطٔ المساغٞ،
 .2ايعسبٝ١، بيرٚ ، ط
داز المعسفا١  ،ايبدٜع يػ١ المٛضاٝك٢ ٚايصااسف  ،)ّ3991(َصٛف٢ ايصاٟٚ الجٜٛل، 
 .الجاَعٝ١، اضهٓدزٜ١
زضاااي١ (، فاأ الجٓاااع في ايكااسإٓ ايهااسٜ  ِ ،)ٖااا0241/ ّ0002( َعٗااد لرتاااز،
  .، الجاَع١ الأزدْٝ١، الأزدٕ)َاجطتير
اضتراتٝجٝ١ تعًِ المفسدا  ايعسبٝ١ ٚأثسٖاا "، )ّ7002/ ٖا8241(َٝها٥ٌٝ إبساِٖٝ، 
عً٢ انتطاب َٗازتٞ ايهتابا١ ٚالمحادثا١ ياد٣ طًبا١ جاَعا١ ايعًاّٛ الإضالاَٝ١ 
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أحمدغاٝ  عباد ايطالاّ ٚآااسٕٚ،  .د .، في أ"دزاضا١ َٝداْٝا١ بدسٜبٝا١ : المايٝصٜا١ 
يًػ١ ايعسبٝ١ ، قطِ اإضٗاَا  ايًػ١ ٚالأدب في ايبٓا٤ الحطازٟ يلَ١ الإضلاَٝ١
ايعسبٝ١ ٚآدابٗا، نًٝ١ َعاازف اياٛثٞ ٚايعًاّٛ الإْطااْٝ١، الجاَعا١ الإضالاَٝ١ 
 . ايعالمٝ١ بمايٝصٜا
ٚجاٛٙ الإعجااش الأضاًٛبٞ ٚالمعاسفي  ،)ّ5002(، ْصس ايدٜٔ إبساِٖٝ أحماد ثطا 
 .2ط نٛالالمبٛز،الجاَع١ الإضلاَٝ١ ايعالمٝ١،  ،يًكسإٓ ايهسِٜ
دزاضا١ ايٓتاٛ َأ االاٍ " ،)ّ7002َٔ ْٜٛٝاٛ  9-8(، ْٛزفا٥د٠ بٓ لذُد ثاَدٜٔ
َكدَ١ في ْدٚ٠ عٓاصس ايعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ٚالإباداع  ٚزق١ بحلٝ١ ،"ايكسإٔ ايهسِٜ
ايفهسٟ في ظٌ ثٛز٠ المعًَٛاا  ايًػا١ ايعسبٝا١ أدا٤ ٚإباداعٟا، قاعا١ المحاضاسا  
 .2ا ،ايهبر٣ بجاَع١ ايعًّٛ الإضلاَٝ١ ايعالمٝ١ بمايٝصٜا، َايٝصٜا
، داز ايتفطير المٓير في ايعكٝد٠ ٚايػسٜع١ ٚالمٓٗج، )ّ8991/ ٖا8141(ٖٚب١ ايصثًٝٞ، 
 .92، ا)1991-1ط(ايفهس، دَػل، ٚداز  ايفهس المعاصس، بيرٚ ، 
، "أثاااس تعًاااِ ايكاااسإٓ في انتطااااب ايًػااا١ ايعسبٝااا١ "ٜٛضاااف ايعًٝاااٟٛ، 
 )1102 tsuguA 92( lmth.2339-t/php.xedni/evihcra/bv/ten.risfat.www//:ptth
 .pakgnelret aisenodnI-barA riwwanum-la sumaK .)4891( .riwwanuM nosraW damhA
 akatsuP :atrakaygoY .)tnus( .riwwanuM nidibA laniaZ.HK & muhs’aM ilA H.K
 .fisergorP
 isakinumokreB nagnalaH ,(7002) ,damhA naW aruzA naW & namhaR dbA anbuL
  ,aisyalaM malsI itisrevinU jeloK rajalep nagnalak id barA asahab malad
الإضلاَٝ١  )دزاض١ في جاَع١ ايعًّٛ : َعٛقا  ايتعبير ايػفٟٛ في ايًػ١ ايعسبٝ١ يد٣ ايًٛب١ المايٝصٜ ( 
 malsI itisrevinU jeloK :aisyalaM ,ialiN ,)troper hcraeser ytisrevinu )المايٝصٜ١
  .aisyalaM
 nad narajagnep malad fitkefe igetarts nad natakedneP" ,)6002 voN 22-02( ,_________
دزاض١ : ايٛسٜك١ ايفٓعاي١ في تعًِٝ ٚتعًِّ الأدب ايعسبٞ(  ,ATPI id naijaK :aretsas narajalebmep
 ,gnihcaeT nI egaugnaL fO trA dnA secneicS ehT )gnidisorP DC(  ")في جاَعا  َايٝصٜا
  .troseR hcaeB weivyaB :silreP MTiU ,)TLAS( 6002 ecnerefnoC lanoitanretnI
 ilanegneM :)7002( rakaB .A adinrA & damhA naW aruzA naW ,namhaR dbA anbuL
 ,ialiN ,) ايعسبٝ١ َٔ الاٍ ايكسإٓ ايهسِٜ ايًػ١ ايتعسف عً٢ ( naruQ-la iulalem barA asahab
 .aisyalaM malsI sniaS itisrevinU :aisyalaM
 
